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on «l'altra veu» és ia de la dona. Jo volia aproflindir en els 
entrebancs de relació de parella i, naturalment, de I'home 
pensó saber-lie for^a -el que sempre m'ha estat un niiste-
ri és la dona, per aixó m'atrau-, i a l'hora d'escriure 
aquests poemes de conflicte amorós, que ennuvolen el 
dia a dia deis dos sexes, vaig pensar que si els escrívia des 
de rhome, tota l'estona hauria hagut d'estar parlant de la 
desconeguda, en canvi, si ho feia des de la dona podría 
Creure els drapets al sol de I'home, que conec bé. Han 
passat els anys i en Sam Abrams diu que aquest meu 
recull és tan original i no sé quantes 
coses mes i que un poemari així 
només l'ha escrit l'anglés Kenneth 
Rexroth: The love poems of Marichiko 
(1979), Ilibre que j o encara no he 
pogut llegir. D'altra banda, sempre 
he intentat escriure coni a persona, 
oblidant-me del genere, allunyant-
me de Tantagonisme masculí-feme-
ní, que acaba excloent éssers i cons-
truint guetos. M'agrada i'equilibri i 
la perfecció estética del yin/yang. Jo 
sempre he estat i estic contra guetos, 
contra fronteres, contra tot alio que 
separa. 
El col-lectiu masculí d'aquest 
país ens ho hauríem de fer mirar, 
perqué, segonsjo cree, en el terreny 
de la novel-la han estat dues dones 
qui se n'han emportat la palma; Víc-
tor Cátala i Mercé Rodoreda, tot i 
que, encara ara, hi ha niés d'un mas-
ele que els nega el valor. A mi sem-
pre m'ha interessat la literatura que 
han escrit les dones, siguin del nostre 
país o d'on sigiiin. No em refereixo 
a la literatura femenina tópica. Coni 
tampoc m'agrada la niasculinitat que 
fa prepotent I'home. M'interessa la 
literatura impregnada d'una realitat 
profunda que no es deixa enganyar 
per elucubracions estérils, elucubra-
cions que es troben mes sovint en el 
pensament deis homes que en el de 
les dones. Ja veieu, dones, que seria 
mes felif en un món sense fronteres 
on tothom aspires a «escriure com a 
persona». 
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Josep Doménech Ponsatí 
escriptura másela? mesclada 
feca de músctü i moscat 
testosterona i_i,'r¡)c!íi 
ác papatíona blanca 
mots-cavallot i gall i mar 
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(amb blaus i groes 
esclats carai de rei) 
sots la pena d'anior 
que si no s'afemella poque fruita 
-seca: erma» afro, dita 
escriptura unisex, dues-en-una? 
(és passió mcva ser I'aUre. L'alira 
en aquest cas. Fraueixo csmiiyolU 
igual que cita) potser 
proveída de mosquetó 
pero amb remiraments de mosquitera 
escriptura en mirall? cau la bavaia 
de gala c porra aiscms, insemtnada 
vera i amb redundancia 
com una escrita escrita 
Escriure 
Joan Perreros 
No sóc ni em sentó pas escriptor en d sentit niés ambi-
ciós, artístic del mot; creador. Les coses que he fet resul-
ten mes a prop del periodisme, si de cas. Quan escric ho 
faig amb molt de gust, tot i que vaig conieni;-ar per atzar: 
el primer paper que em van publicar en premsa no tenia 
altre fi que ser llegit en la presentació de la novel-la 
Saudálies d'ESCuim de M. Angels Anglada. Després he anat 
fent centenars d'articles d'opinió, un Ilibre-rcportatge 
sobre pesca i cuina marinera a mitges amb Josep Valls, 
edicions de textos d'altri, particularment els epigrames de 
Caries Fages de CÜment, un Ilibre d'entrevistes a figue-
rencs notables, les series biografiques d'empordanL-sos 
rellevants traspassats i que anomenáreni obenvolguts 
abscnts", pensades per a la premsa i que, a mes, han aca-
bat aplegades de nioment en dos volums... M'he trobat 
escrivint aqüestes coses de la mateixa manera que en 
moments de la vida he fet o faig de mecanic. niúsic. lam-
pista, canibrer, recepcionista, guia turistic o classcs en im 
institut; amb tot hi he treballat de forma plaent i diria que 
restínuil principal que ni'ha portat a engrescar-m'hi ha 
estat la curiositat, per aprendre: per «meravellar-nieo. que 
deia lí^amon Llull. Huc afcgir que, mentre he anat confi-
gurant les biografíes de les persones que formen la serie 
indefinida «benvolguts absents», he tastat aquella sensació 
esnientada pels grans meinorialistes: saber que guardes per 
a la memoria alió que el pas del lemps esborrara de tota 
consciéncia; no he sentit pas piaers exótics ni sofisticats 
tot escrivint, ni tampoc hi he patit: just he assaborit lleu-
mcnt aquest pessigolleig de qué parlen els clássics —Josep 
Pía, per no anar mes lluny. 
Escriure per provar 
de conéixer 
Lluís Lucero Comas 
«Escriure és transcriure», ha dit fa poc Claudio Magris. 
Dones si: és posar sobre el paper alió que abans ens ha 
voltat peí cap, les histories que hem viscut o que hem vist 
viure, les emocions que ens ha provocat la contemplació 
d'un paisatge o Tevocació d'uns records, Timpacte que 
han deixat sobre nosaltres uns sons, uns colors, unes 
páranles. 
«Escriure és respirar», «escriure és resisrir», podem lle-
git en un deis darrers Ilibres de Pon^ Pons. Dones sí: és 
trobar un aire net amb que omplir-nos els pulmons i fer 
front ais efluvis viciats que emanen de la quotidianitat 
mes prosaica i vulgar; és Uuitar contra tot alio que prova 
de suprimir la nostra Ilibertat, que prova de dissoldre'ns 
en un magma iMús. 
«Escriure és un acte d'amor». va dir Jean Cocteau. 
Dones sí: és estimar els niots d'una llengua que hem fet 
nostra i amb la qual voleni crear tot un món de sensa-
cions compatibles per oferir-lo després a qui ens vulgui 
llegir; és procurar fer mes lleugera, amena i profitosa la 
vida d'aquells que ens envoitcn, tant se val si son lluny o 
encara han de néixer. 
Si escriure és tot aixó - u n treball herculi, un esfor? 
titanic, una empresa propia de Sisif—, per qué complicar-
se la vida i escriure? Qué és veritablement alió que ens ha 
portat a fer-ho? Les resposles son tantes com persones hi 
ha que escriuen. Jo noniés puc oferir la nieva, i confiar 
que aigú Tentengui o, fms i tot, s'hi identifiqui. 
Alió que en un principi em va fer escriure fon Tins-
tint de supervivencia: en un entorn hostil a les diversitats 
niassa manitéstcs, l'escriptura era un rt-fugi -com els Ili-
bres, la música o l ' a r t - on viure tranquil i créixer. 
